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En nuestro anterior trabajo «Estudio morfologico de los restos epi­
teliales paradentarios» (Revista Espanola de Estomatologia, mayo-junio 
1977), exponfamos las observaciones efectuadas sobre la presencia de 
tales formaciones en el espesor de los tejidos que rodean el <;liente, 
seiialando sus diversas localizaciones topograficas. De entre estas, la mas 
exoepcional es su inclusi6n en los espacios medulares del hueso maxilar. 
Hemos tenido oportunidad de estudiar un caso de esta localizaci6n; 
su rareza y -de otra parte- la inexistencia de bibliografia concreta 
sobre dicho tema en la .literatura especializada, consideramos justifica 
dediquemos la presente comunicaci6n destinada a exponer sus caracte­
rfsticas bistol6gicas. 
Tiene asimismo interes la interpretaci6n de fa presencia de este 





